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 خلص امل
تمائية، جإلا وكاملظاهر إلانسانية و .ذات خصائص متميزة دينيةإن اللغة  العربية لغة عاملية و 
لف أولها انتقال اللغة من الس تتأثر في تطورها وإرتقائها بعوامل كثيرة.العربية اللغة  كانت 
 ية.ورابعها عوامل أدب إلاجتماعية. إلى الخلف. وثانيها تأثر اللغة بلغة أخرى. وثالثها التنمية
ومن املعروف أن كلما تقدمت الحضارة كثرت أشياء جديدة تحتاج إلى تسميات، وال سيما 
كان أصحاب اللغة قادرين على تحويل بعض الكلمات املستخدمة في . و املصطلحات العلمية
التعريب  ر يعتب . لغة جيرانهم إلى الصيغ والقوانين اللغوية العربية وسميت باأللفاظ املعربة 
في دراسة فقه اللغة أحد طرق فعالة في وضع املفردات الجديدة في اللغة العربية وخاصة في 
ن م أن التعريب له مكانة ضرورية في تطور اللغة العربيةاملصطلحات العلمية. فال عجب 
. هذه الطريقة أكثر فعالة وأدق داللة في تأليف وقت إلى آخر وال سيما في العصر العوملة
بالرغم من ذلك، هناك  ألافكار الحديثة مستمرة. املصطلحات الجديدة مع أن تقدم العلوم و
كالت وهي املش شكالت في اللغة العربية وتطورها.من يذهب إلى أن وجود التعريب تؤدي إلى امل
 في املصطلحات العلمية و مشكالت الفكر ألصحاب اللغة واملشكالت في التعليم املدرس ي.
 
 : التعريب، اللغة العربية ملفتاحكلمات ا
Bahasa Arab telah menjadi bahasa internasional sekaligus menjadi bahasa agama 
dengan ciri khasnya yang tidak dimiliki bahasa-bahasa lain. Sebagai salah satu entitas 
antropologis dan sosial, bahasa Arab sebagaimana bahasa lainnya juga mengalami 
perkembangan karena berbagai macam faktor, diantaranya faktor historis, pengaruh bahasa 
asing lain, dinamika sosial kemasyarakatan, serta perkembangan kesusastraan Arab. Dan 
menjadi sebuah keniscayaan, dengan berkembanganya peradaban manusia, semakin bertambah 
pula hal-hal baru yang muncul dan membutuhkan nama atau istilah untuk menyebutnya dan 
mendefinisikannya, terlebih lagi pada istilah-istilah ilmiah. Dalam prakteknya, orang Arab 
memiliki metode tersendiri untuk menyerap kata-kata dari luar bahasanya untuk menjadi kosa 
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kata atau istilah  bahasa arab  setelah melalui proses adaptasi dengan karakteristik dan kaidah 
linguistik Arab (kalimah mu’arrabah). Proses inilah yang dikenal dengan istilah  ta’rib yang 
dalam kajian Fiqh al Lughah merupakan teknik yang sangat efektif untuk memunculkan 
leksikon dan istilah baru dalam Bahasa Arab. Karena itu, tidaklah mengherankan jika ta’rib 
memiliki urgensi yang  sangat tinggi dan tidak bisa dihindari dalam perkembangan  bahasa 
Arab dari masa ke masa, khususnya di era globalisasi saat ini.  
Di tengah laju perkembangan iptek yang tak terbendung saai ini, ta’rib dinilai sebagai 
yang paling efektif secara metodik dan paling akurat secara semantik dalam merformulasikan 
berbagai kosakata bahasa Arab Baru. Namun demikian, eksistensi ta’rib dan kalimah 
mu’arrabah ternyata memunculkan berbagai problematika yang berdampak pada 
perkembangan bahasa Arab, diantaranya adalah problematika penyebutan dan penulisan istilah 
ilmiah, problematikan paradigma berpikir pengguna Bahasa Arab, dan problematika dalam 
pengajaran formal. 
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 خلفيات -أ
إن اللغةةةة العربيةةةة  إحةةةدي اللغةةةات السةةةةةةةةةةةةةةةةةاميةةةة، وهي لغةةةة أمةةةة العرب قةةةديمةةةة العهةةةد 
وشةةةةةةةةةةةةةةا عة الذكر اللج كانت تسةةةةةةةةةةةةةةكن الجايرة املنسةةةةةةةةةةةةةةوبة عل ها من الطرف الجنو   العر   من 
فللعربية مكان راقي بين اللغات ألاخرى من حيث خصةةةةةةةةائصةةةةةةةةها املتميزة، م ها كانت من  1آسةةةةةةةةيا.
ما، وأخلدها أثرا، وأوسعها صدرا، وأدومها  على حوادث الدهر أغنج اللغات كلما، وآصلها قد
محاسةةةةنة وصةةةةبرا، وأعذاها منطقا، وأسةةةةلسةةةةها أسةةةةلوبا، وأشةةةةدها إعجابا وهاة في النف تأثيرا، 
وأغارها مادة. وتكف  اللغة العربية فضةةةةةةةةال أنها لغة القرآن الكريم بمليانها امل جا الذى تحدى 
 2وم.يلافصحاء العرب إلى هذا 
ما ميزت اللغة العربية اهذه الفضةةةيلة، فانها ل سةةةت بدعا من اللغات إلانسةةةانية. ومه
فهي جميعةةا تادةةادل التةةأثر والتةةأثير، تقرو غيرهةةا وتققرو منةةه. وقةةد أقةةام عليهةةا فقهةةاء اللغةةة  
ل التةةأثير والتةةأثر بين اللغةةات قةةانون إجتمةةا ي إنسةةةةةةةةةةةةةةةةان ، وأن إققراو بعض  املحةةدثون أن تدةةدل
وفي هذا الصةةةةةةةدد كانت اللغة العربية هي  3هرة إنسةةةةةةةانية أدلة ال تح ةةةةةةة ج.اللغات من بعض ظا
لغة الحجاز اللج وصةةةةةةةةةةةةةةلت إلى هذا العصةةةةةةةةةةةةةةر. وكانت قدل إلاسةةةةةةةةةةةةةةالم عدة لغات تعارف وتخال 
بلغةات القدةائةل. وبي هةا إختالف في اللفي والقركيةب. وحينمةا اختل العرب بغيرهم من ألامم، 
بعض الكلمات املستخدمة في لغة جيرانهم إلى الصيغ كان أصحاب اللغة قادرين على تحويل 
والقوانين اللغوية العربية وسةةةةةةةةةةةةةةميت باأللفاظ املعربة بنسةةةةةةةةةةةةةةدة على العرب الفصةةةةةةةةةةةةةةحاء الذ ن 
 استخدموها على ألسنتهم وأدخلوها إلى لغتهم. 
واسةةةةةةةةةةتمرت هذه العملية الطديعية حلج اتسةةةةةةةةةةعت الفتوحات إلاسةةةةةةةةةةالمية بعد عصةةةةةةةةةةر 
داسية وهذه تؤدي إلى دخول كثير من أهل الدالد املفتوحة إلى إلاسالم الراشدين وألاموي والع
ونايجةةة على  4وانتقلةةت بعض وجوه حيةةاإهم إلى الد لةةة العربيةةة حلج تةةأثرت اللغةةة العربيةةة اهةةا.
                                                 
( مجهول السنة، 11)قاهرة : دار املعارف العصر،, ط:  الوسي في ألادب العر   وتاريخهأحمد إلاسكندري ومصطف  عنان ،  1
5. 
 .52 1991( 4)دار ألاندل للنشر والتوزيع. ط:  املهارات اللغويةمحمد صالح الشظ .  2
 . 313، 1912( 2) بيروت : املنشورات املكتدة ألاهلية. ط :  دراسات في فقه اللغةصدح الصالح.  3
 .13، 1915( 1) ألاردن : مكتدة املنار، ط :  التطور الدإللىعودة خليل أبو عودة.  4
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ذلةةك كثرت في لغةةة ألادب والفنون العلميةةة ولغةةة التخةةاطةةب إلاجتمةةا ي مةةأخوذة من ألالفةةاظ 
لعلماء  وألادباء للداللة  عما في نفوسةةةهم  حلج تكون شةةةا عا في ألاعجمية اللج اسةةةتعان إليها ا
إلاسةةةتعمال الواقعية، ثم اسةةةتمرت هذه ألاحوال من حين إلى حين شةةة لا فشةةة لا إلى الحد  ن 
في عصةةةةةةةر الحاضةةةةةةةر. ومن املعروف أن كلما تقدمت الحضةةةةةةةارة كثرت أشةةةةةةةياء جديدة تحتاج إلى 
أن نالحي الداحث في هذا الصةةةةةدد أن عدد  تسةةةةةميات، وال سةةةةةيما املصةةةةةطلحات العلمية. يجب
فمن  5املصةةةةةةةةةةةطلحات العاملية املتخصةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةة يدلغ  ن أكثر من مليون  ونصةةةةةةةةةةةف مليون مفردة.
 املؤكد أن التعريب إذن، ال مفر منه.
لقد أشرت فيما سدق  إلى أن التعريب ضرورة جدا لللغة العربية، ألن ظهور بعض 
وسةةةةةةةةةةةةةةةائةل التطور اللغوي العةام. لكن ال يعني هةذا بةأن الكلمةات في أي لغةة من اللغةات هو من 
التعريب يخلو من املشةةةةةةةةةةةةةةكالت. وإن من أشةةةةةةةةةةةةةةد ما يعانيه الداحث هنا، أن التعريب إلى جانب 
 شارك في تنمية اللغة العربية فانه يؤدي إلى إفسادها وانحطاطها في نف الوقت.
 مفهمم اللغة العربيةب. 
عةةةة حةةةذفةةةت المهةةةا  اللغةةةة من مةةةادة ) ل و و(، وفعلهةةةا من
 
بةةةاب دعةةةا وسةةةةةةةةةةةةةةالى. وزنهةةةا ف
و ع هةةةا الهةةةاء التةةةأن ةةةث. وقيةةةل أصةةةةةةةةةةةةةةةةل اللغةةةة من كلمةةةة ل ي فالمهةةةا يةةةاء، ولكن هةةةذا الرأي  وعول
لغوا   أى  –يلغو  –وذكرت في املنجةد في اللغةة وألاعالم أن اللغةة من كلمةة  لغةا  1ضةةةةةةةةةةةةةةعيف.
وخلص الداحث  1ها النطق.وقيل اللغة اللسةةةةةةن وحدها أنها أصةةةةةةوات، وقيل أيضةةةةةةا أن 3تكلم به.
 إلى أن في أصلها اللغوى تتضمن معنج النطق املخصوص بسقوط القول.
ريف واحد لها. فهناك تعريفات أما اللغة اصةةةةةةةةةةةةطالحا  فلم يتفق علماء اللغة على تع
هةةا العلمةةاء والدةةاحثون ألنهم ينظرون إلى اللغةةة من زاويةةة العلم الةةذى يعمةةل في ميةةدانهم. قةةدم
لتعريفات وأشةةةةةةةةةةةهرها في القراث اللغوي العر   هو التعريف الذي وضةةةةةةةةةةةعه أبو ومن أقدم هذه ا
 قال و  9الفتح عثمان بن جني بقوله   أما حدها فهي أصةةةوات يعبرها كل قوم عن أغراضةةةهم 
                                                 
 .224، 1911(  2) بيروت : دار العلم املاليين، ط:  فقه اللغة العربية وخصائصهابديع يعقوب.  إميل  5
 .22., ………… املهاراتالشنطى،  1
 .321 .......,.... املنجدمعلوف،  3
 .21, ........... املهاراتالشنطى،  1
 .22، 2222) بيروت : دار املعرفة الجمعية(،  مقدمة لدراسة علم اللغةحلمج خليل.  9
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أن اللغة نظام عرفي لرموز صةةةةةةةةةةةةوتية يسةةةةةةةةةةةةتعملها النا في إلاتصةةةةةةةةةةةةال بعضةةةةةةةةةةةةهم  إيراهيم أن  
( Edward Sapirهناك مفهوم للغة كما قال عالم اللغة  ألامريك  إدوارد سةةةةةةةةةةةابير ) و  12بعضةةةةةةةةةةةا.
 اللغة ظاهرة إنسةةةةانية غير غرياية لتوصةةةةيل العواطف وألافكار والرعدات بواسةةةةطة  نظام من 
 11الرموز الصوتية إلاصطالحية  
 يوأما العربية هي نسةةةةةةةةةةةةةةدة من العرب. وهم الذين كانوا يسةةةةةةةةةةةةةةكنون الجايرة العربية ف 
اللغة العربية  12الطرف الجنو   الغر   من آسةةةةةةةةةةةةةةيا وينطقون باللغة العربية سةةةةةةةةةةةةةةليقة وطدعا.
 إذن هي آلة إلاتصال املنطوقة بين القوم في الجايرة العربية  للتعدير والتوصيل أغراضهم.
 
 . تطور اللغة العربيةج
وأطلق وقد ذكر الداحث فيما سةةةةةةةةدق أن اللغة العربية من احدى اللغات السةةةةةةةةامية، 
( في نهاية القرن الثامن عشةةةةةةةةر لدى العلماء ألاروبيين، وذلك ألن Semiticمصةةةةةةةةطلح السةةةةةةةةامية )
الشةةةةةةةةعوب اللج كانت تتكلم اللغات السةةةةةةةةامية غالدا ضةةةةةةةةمن ذرية سةةةةةةةةام بن نو  )وهو في العبرية 
وإذ أنها  14وكانت اللغة العربية هي من القسةةةةةةةةم الجنو   من اللغات السةةةةةةةةامية. sem )13شةةةةةةةةام 
 بي هما.بعض خصائص تناسب من اللغات السامية فمن الطديالي أن 
حسدما ذكر في الكتاب تاريخ إلاسالم   للدكتور حسن إبراهيم حسن في بحث لفي 
فال عجةب إذا كةان أكثر جاء في 15 عرب  فيظهر أن املعني الحقيق  للفي عرب هو صةةةةةةةةةةةةةةخراء.
ديعة هذه الصةةةةةةةخراء ماشةةةةةةةااهة، بل متفرقة الجايرة العربية صةةةةةةةخرائها في وسةةةةةةةطها. ول سةةةةةةةت ط
على ثالثة أنواع : أولها الصةةةةةةةةةةةةةخراء السةةةةةةةةةةةةةماوة في الشةةةةةةةةةةةةةمال، وثانيها الصةةةةةةةةةةةةةخراء الجنوب، وثالثها 
ويقسةةةةةةةةم جغرافيو العرب الجايرة العربية من حيث طديعتها  11الصةةةةةةةةخراء الحرات في الشةةةةةةةةرقى.
                                                 
 .  11 ........,.... اللغة العربيةأن  .  12
 .23 .......,.... مقدمةخليل.   11
 .5 ......,.... الوسي عنان ،  12
 .29( 1992) قاهرة : مكتدة الشداب،  في تطور اللغوي عدد الصدور شاهين.   13
 .115( 5ط. 1912ة نهضة مصر بالفجالة، )مكتد علم اللغةعلي عدد الواحد وافي.  14
( 1939، 9) قاهرة : مكتدة ال هضة املصرية،ط  تاريخ إلاسالم  ال ساس ي والديني والثقف  وإلاجتما يحسن إبراهيم حسن.  15
1. 
 .1( 1935، 11) قاهرة : مكتدة ال هضة املصرية،ط  فجر إلاسالمأحمد أمين.  11
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ألاقسةةةةةةةةةةةةةةةةام على  وتعتمةةد هةةذه 13خمسةةةةةةةةةةةةةةةةة أقسةةةةةةةةةةةةةةةةام : إهةةامةةة والحجةةاز ونجةةد واليمن والعروو.
 الطديعة الجغرافية كموضع وإقليم ودراجة الحرارة ونصب.
وقةةةةةد فرق علمةةةةةاء اللغةةةةةة العرب إلى عرب الشةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةال وعرب الجنوب. وذهةةةةةب بعض 
مؤرخين إلى أن أول من تكلم بالعربية إسةماعيل بن إبراهيم عليهما السةالم اعتمادا على قول 
ب  




ا رسةةةةةةةةول ع صةةةةةةةةلى ع عليه وسةةةةةةةةلم  ق
 
ذ ل  ه  ي  اع  م 
سةةةةةةةة   إ 




  ثم قال   أ
ن  و  م 
 
ل ع  ٍم ي  و  ق  ا ل  يًّ
ا  ام  ه 
 
ل     إ 
ر  ان  الع  سةةةة 
ل
وأتاد الناسةةةةدون أن يقولو إن عرب الشةةةةمال من نسةةةةل إسةةةةماعيل بن  11الل 
إبراهيم عليهما السالم وعرب الجنوب من نسل يقطان املسمج أيضا قحطان، ثم يسمج أهل 
وكان اختلف بي هم اختالفا كثيرا، وأهمها  19ل الجنوب القحطانيين.الشةةةةةةةةةةةةةةمال العدنانيين وأه
 في املع شة واللغة ودراجة الثقافة العقلية.
لج الالجايرة العربيةةةةة في وكمةةةةا ورد في بعض القراث العر  ، كةةةةان العرب يسةةةةةةةةةةةةةةكنون 
. وقد قسةةةةةةةةةةم الناسةةةةةةةةةةدون قحطان إلى شةةةةةةةةةةعدين عظيمين مختلفةلهجات  ذاتقدائل  فيها يع ش
ضةةةةةةةةةةةةةةاعة كهالن و  ذام و زد وق 
لة وج  دان وعام  حمير وتفرع من فروع كثيرة أشةةةةةةةةةةةةةةهرها ط ء وهم 
ب وجهينة وعذرة. وكذلك تقسةةةةةةةيم عدنان إلى ربيعة ومضةةةةةةةر. وأشةةةةةةةهر قدائلهما أسةةةةةةةد 
 
وخ وكل ن 
 
وت
نانة. ذيل وك 
 22ووائل وق  عيالن وتميم وه 
فدطديعةةةةة  21أكثر من أر عين لهجةةةةة. بلغعةةةةدد اللهجةةةةات العربيةةةةة املعروفةةةةة  وقيةةةةل أن
 كثرة املقرادفةةات في اللغةةة و الحةةال، كةةان لهةةذا الخالف نتةةائخ م هةةا اختالف القراءات في القرآن 
ر اسةةةةةةةةةمه املبرت بلغة اليمن وحلج مثال لكلمة العسةةةةةةةةةل ثمانين 
ل
ك العربية. فقالوا مثال كلمة السةةةةةةةةةل
قاله أحمد أمين في كتابه فجر إلاسةةةةالم، أن إلاتصةةةةال  ماوك 22إسةةةةما وللسةةةةيف خمسةةةةين إسةةةةما.
                                                 
 .5-4 ......,.....تاريخحسن.  13
 .33)بيروت : دار الفكر, مجهول السنة(  املاهر في علوم اللغة وأنواعهاعدد الرحمن جالل الدين السيوطى.  11
 .5 ,............ فجر إلاسالمأمين.  19
 .1 – 3، .املرجع نفسه 22
 .51. ص في تطور شاهين.  21
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بين العرب وغيرهم كان من طرق عدة. وأهمها التجارة وإنشةةاد املدن العربية املتاخمة لفار 
  23والروم والدعثات اليهودية والنصرانية.
وفي ضةةةةةةةةةةةةةةوء إلاسةةةةةةةةةةةةةةتعراو السةةةةةةةةةةةةةةةابق، فممكن القول هنةةا بةةأن اللغةةة تتةةأثر في تطورهةا 
كثيرة. وفيما ذكره الدكتور عدد العايا شةةةرف في كتابه اللغة العربية والفكر وإرتقائها بعوامل 
 24ائف.ر ، أهم هذه العوامل أر ع طاملستقدلي
  ااوثاال تةةأثر اللغةةة بلغةةة أخرى.  وثااها ااانتقةةال اللغةةة من السةةةةةةةةةةةةةةلف إلى الخلف.  أولهاا
لغة وما الناطقين بالعوامل أدبية. وهي تتمثل فيما تنتجه قرائح  ورابعها التنمية إلاجتماعية.
وتتضةةةح هذه  25تدلغه معاهد التعليم واملجامع اللغوية وما إليها في سةةةمليل حمايتها وإلارتقاء اها
العوامةل في حركةة التجةديةد في اللغةة، ومن بي هةا خلق ألادبةاء والعلمةاء اللغةة أللفةاظ جةديةدة. 
ة ال تمةاعيةة أو الفكريةفكثيرا مةا يلجلون إلى ذلةك للتعدير عن أمور مسةةةةةةةةةةةةةةتحةدثةة في الحيةاة إلاج
 يجدون في املفردات اللغة املستعملة، وال في مفرداإها الدائرة ما يعبر ع ها تعديرا دقيقا.
ويجب أن يالحي الداحث أن في اللغة العربية تدادل التأثير والتأثر بين لهجاإها. فمن 
ثروإهةةا أو اللج  الالزم فيمةةا اضةةةةةةةةةةةةةةطرت اللغةةة العربيةةة إلى إدخةةال من اللغةةات ألامم املجةةاورة في
معها ضةةةةةةةةةةةةةةرب من إلاتصةةةةةةةةةةةةةةال. ولم يكن هذه ألالفاظ ألاجنملية الداخلة قليال، وقد عربت م ها 
الكثير قدل إلاسةةةةةةةةةةةةالم  كما ظهرت في لغة الشةةةةةةةةةةةةعر وذكرت في سةةةةةةةةةةةةور القرآن وفي بعض الحديث 
 21الندوي.
وهكذ اسةةةةةةةةةةةةةةتمرت عملية التأثير والتأثر إلى نهاية عصةةةةةةةةةةةةةةر إلاحتجاج أى في نهاية القرن 
الثانى الهجرى بالنسةةةدة لامصةةةار والحواضةةةر إلاسةةةالمية. وعندما اتسةةةعت الفتوحات إلاسةةةالمية 
بعد عصةةةر الراشةةةدين وألاموي والعداسةةة ي دخل في إلاسةةةالم أمة كثيرة من أهل الدالد املفتوحة. 
وانقلدت إلى الد لة العربية أنماط كثيرة من وجوه الحياة عند الفر والروم الذين دخلوا في 
م. وقد تأثرت اللغة باألمواج  الهائلة م هم واضةةةةةةةةةةةطرب ألادباء فيما بعد إلى إلاسةةةةةةةةةةةتعانة إلاسةةةةةةةةةةةال 
بدعض ألالفةةةةاظ ألاعجميةةةةة للةةةةداللةةةةة عمةةةةا في نفوسةةةةةةةةةةةةةةهم، ألن هةةةةذه ألالفةةةةاظ قةةةةد شةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةةت في 
                                                 
 .12 ........,.... فجر إلاسالمأمين.  23
 .122)بيروت : دار الحيل(  اللغة العربية و الفكر املستقدلىعدد العايا شرف.  24
 .221 .........,.... علم اللغةوافي.   25
 .313 .......,..... دراساتالصالح.   21
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ولهذا كثرت في لغة ألادب ولغة التخاطب إلاجتما ي ما سةةةةةةةةةةةةةةمي فيما  23إلاسةةةةةةةةةةةةةةتعمال الواقالي .
فال عجب إذا كان بعد إلاسالم وجدت كثيرة من  لفاظ ألاعجمية  بعد باأللفاظ ألاعجامية.
 في شكل عر   على ألسنة ألامراء والشعراء وفي الديوت وألاسواق.
سةةةةةةةةةةةةةةدق فيما عرو الداحث أن في اللغة العربية كثير من ألالفاظ ألاجنملية. وأكثر ما 
نحوها مما يحمل على بالد  يكون ذلك أسماء العقاقير أو ألادوات أو املصنوعات أو املعادن أو 
العرب من بالد الفر أو الروم أو الهند أو غيرها، ولم يكن للعرب معرفة به من قدل، أو في 
أسةةةةةةماء بعض املصةةةةةةطلحات الدينية أو ألادبية . و أكثر هذا منقول عن العبرانية أو الحملشةةةةةةية، 
 21الن اليهود وألاحداش من أهل الكتاب.
لفاط اللج احتاج العرب إلى تعريهها هي ألفاظ الحضارة وعالوة إلى ذلك، فان أكثر ألا
والعلوم والفنون. وكانت العلوم الداخلة فقد اتسةةةةةةةةعت اللغة العربية أيضةةةةةةةةا لقرجمتها وتعريب 
مصةةةةةةةةةةةةةةطالحاإها. وبدأت حركت القرجمة في عصةةةةةةةةةةةةةةر املأمون. وقد عربت ألفاظ الطب والطديعة 
ا  ل كثير من هذه ألالفاظ صةةةةالحا للتعدير عنوالكيمياء والفلك والرياضةةةةيات والفلسةةةةفة. وال ي
 29هذه العلوم إلى هذا اليوم
وفي جةةانةةب آخر هةةذه تؤدى إلى مةةا حةةدثةةت على اللغةةة العربيةةة في عصةةةةةةةةةةةةةةور إلانحطةاط 
اللج استمرت عدة قرون. فضاعت من اللغة ماية الدقة عرفتها عربية في عصورها السالفة. 
أو إلاصةةةةةةةةةةةةةطدام بالحضةةةةةةةةةةةةةارة ألاروبية. وانفتحت وانتهت هذه العصةةةةةةةةةةةةةور  إلانحطاط  إلى إلالتقاء 
أمام العرب  آفاق جديدة اثرا ضةةةةةةةةروب من التفاعل وأنواع من املواقف واملشةةةةةةةةكالت وألازمة، 
 وم ها مشكلة اللغة. وهذه هي اللج سيقدمها الداحث في هذا الدحث.
 مففوم التعريب د. 
ب  ب  –التعريةةب مصةةةةةةةةةةةةةةةدر من عرل ل  –يعرل ل  –تعريدةةا على وزن فعةةل  32تفعيةةل. –يفعةةل
والتعريب لغة بمعنج  أعرب أى نطق به على منهج العر  . وأما إصةةةةةةةةةةةطالحا فهو صةةةةةةةةةةةدغ الكلمة 
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وقيل أيضةةةةةةةا أن التعريب هو أن  31بصةةةةةةةدغة عربية عند نقلها بلفظها ألاجناي إلى اللغة العربية.
 32تتكلم العرب بالكلمة ألاعجمية على نهجها وأسلواها.
فصحي الحديثة لساتكيفاش أن التعريب هو إسايعاب وذكرت في الكتاب العربية ال
املفردات ذات أصةةةةةةةةةةةةةةةةل ألاجناي من العوامةةل الهةةةامةةة اللج أسةةةةةةةةةةةةةةهمةةةت في تحةةةديةةةث اللغةةة العربيةةة 
وقال السةةةةيوط  في كتابه املاهر في علوم اللغة وأنواعها إنه إسةةةةتعمال العرب من  33املعاصةةةةرة.
اسةةةةةةةةةةةةةةايعةةاب املواد   التعريةةب هودي أمةةا عنةةد هةةا  و 34ألالفةةاظ املوضةةةةةةةةةةةةةةوعةةة ملعةةان في غير لغتهةةا.
 35ألاجنملية من الكلمات أو املصطلحات إلى اللغة العربية.
وهكةةةةةذا من وجوه التعريفةةةةةات للتعريةةةةةب الةةةةةذي قةةةةةدمتهةةةةةا العلمةةةةةاء واللغويون. ويمكن 
الدةةةةةاحةةةةةث اسةةةةةةةةةةةةةةتندةةةةةاظ هةةةةةذه التعريفةةةةةات في أن التعريةةةةةب هو إنتقةةةةةال اللفي ألاجناي إلى العر   
وعلى املنهج العر  . وأما هذا اللفي ألاجناي اسةةةةةةةةةتعاره العرب وإسةةةةةةةةةتعماله على لسةةةةةةةةةان العرب 
 ب.وتنطق به يسمج باملعرل 
 
 و. طريقة التعريب
يتم التعريةب الكلمةة ألاعجميةة بةاحةداث التغييرات فيهةا. وذلةك لتتم ةةةةةةةةةةةةةة ي مع أوضةةةةةةةةةةةةةةةاع 
إبةةةةةدال حرف أولهةةةةةا  31 .املفردات العربيةةةةةة. وإن التغيير الةةةةةذى يطرأ على الكلمةةةةةة املعربةةةةةة أنواع
ب  جرم  معر لفيكان العرب ال تتكلم بحروف في لغتهم إال ضةةةرورة، ومن أمثلة ذلك ، بحرف
كة إبدال حر وثانيها   كرم  الفارسةةة بمعنج الحر. و صةةرد  معرب  سةةرد  الفارسةةة بمعني البرد.
رداب  بمعنج بناء تحت ألارو.، بحركة رداب  معرب  سةةةةةةةةةةةةةة   وثالثها ومن أمثلة ذلك لفي  سةةةةةةةةةةةةةة 
   معرب من ، ف أو الحركةةةةاتزيةةةةادة بعض الحرو 
د 
 
نةةةة ومن أمثلةةةةة زيةةةةادة  ةةةةةةةةةةةةةة يء فهي كلفي  أر 
  رنده  الفارسةةةةةةةةةةةةةةية بمعني جلد أسةةةةةةةةةةةةةةود. ويالحي في هذه الكلمة زيادة الهماة وقلب الهاء جيما.
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ر ج  معرب من  نههره  بمعني بةاطةل. فظهر في هةذه  نقص حرف أو أكثرورابعهةا   نحو لفي  اه 
 يما في نف الوقت.الكلمة حذف النون وقلب الهاء ج
وهكذا أنواع التغيير الطارئ على الكلمة املعربة عند بعض العلماء واللغويين. وأما 
وهذه  33الذين ال يشةةةةةةقرطون شةةةةةة لا فيعتبرون  الكلمة ألاجنملية  معربة بمجرد نطق العرب اها.
رأى و كما ذهب إليها سةةةةةةةةةةةةةة دويه اللج كانت من الناحية التطديقية العملية كان أكثر اناشةةةةةةةةةةةةةةارا. 
سةةةةةةة دويه أن التعريب بالقيا إليه كان مفهوما واسةةةةةةةعا. إنه يضةةةةةةةم كل املفردات ألاجنملية اللج 
 31اسةةتحذمها العرب، وإن بدا بعضةةها بعيدا عن القوالب الصةةرفية ألاصةةلية في اللغة العربية.
ومن بي هةةةا لفي  خراسةةةةةةةةةةةةةةةةةان  اللج تمثةةةل الصةةةةةةةةةةةةةةيغةةةة غير العربيةةةة. وكةةةذلةةةك  إبراهيم، وقنملي ، 
 وآجر، وشطرنخ، وغير ذلك.واطريفل، 
، (telegraph)وظهرت أيضا هذه ألامثلة في املصطلحات الحديثة. فوجد اللفي تلغراف 
، (theatre)، وتةةيةةةةةةةاتةةرو (automobile)، وأوتةةومةةوبةةيةةةةةةةل (photograph)، وفةةتةةوغةةراف (telephone)وتةةلةةفةةون 
وكثيرا من نظائرها  ،(program)، وبروجرام (cinematograph)، وسةةةة نماتوغراف (plastic)وبالسةةةةايك 
  39تكاد تنطق اها كما أنالت على لسان أهلها.
إضةةةةةةةةةةةةةةةافةة إلى ذلةك، هنةاك من يرى أن طريقةة تةأليف املفردات االعربيةة الجةديةدة من 
 :  40خالل التعريب ثالثة وهي
 اسايعاب املفردات أو املصطلحات (1
 تجري هذه العملية مع تكيف وتغير ألالفاظ املعرب من الناحية الصةةةةةةةةةةةةةةوتية أو 
 الصرفية وفقا ألوضاع ألالفاظ العربية على الوقاعد التالية :
نحو الدةةةةةةةاتولو ي  في آخر الكلمةةةةةةةة ist, -an, ic, -al– لواحقلزيةةةةةةةادة يةةةةةةةاء النسةةةةةةةةةةةةةةدةةةةةةةة  .أ
(phatologist)  و الفينومينولو ي(phenomenological) 
و جغرافيةةةةةةة  (geologic)نحو كلمةةةةةةة جيولو ي   إلى  ج  في العربيةةةةةةة gصةةةةةةةةةةةةةةوت  تغيير  .ب
(geography) 
                                                 
 .11  ........,..... املهاراتالشنطى،   33
 .133 ........,.....العربية الفصحىساتكيفاش،  31
 .135املرجع نفسه،  39
40   M. Afif Amrullah. Analisis Perubahan Morfologis Pembentukan Ta’rib. Tadris : Jurnal Keguruan dan Ilmu 
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و  (cinema)إلى     أو  ك  أو  ق  في العربيةةةة نحو كلمةةةة  سةةةةةةةةةةةةةة نمةةةا  cتغير صةةةةةةةةةةةةةةوت  .ج
 (democracy)ديموقراطية 
و تتةةةانيوم  (tomato)تغيير صةةةةةةةةةةةةةةوت   إلى  ت  أو  ط  في العربيةةةة نحو كلمةةةة طمةةةاطم  .د
(titanium)  
 وما إلى ذلك (philology)إلى  ف  في العربية نحو فيلولوجيا  phتغيير صوت   .ه
 القرجمة (2
 تكون هذه الطريقة أثرا على تقدم العلوم الحديثة، ومن أمثلتها :
  .أ
 
)العلم( إلى الالحق  لوجيةةةا  في العربيةةةة نحو فونولوجيةةةا  logyقرجم الكلمةةةة الالحق ت
(phonology)  
ة   في العربية نحو وجوديل إلى الالحق  ics-و   ism-تقرجم اللواحق  .ب  (extensialism)ة  ةةةةةةةةيل
   (politics)ة و سياسيل 
في أول الكلمة، نحو أحادي الفونيم  ”أحادي“إلى كلمة  monoتقرجم كلمة السوابق  .ج
(monofonemic)  
إلى  بعةةةةةدي  أو  خلف   في أول الكلمةةةةةة، نحو خلف    postتقرجم كلمةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةةوابق  .د
  (post-dental)أسنان  
إلى  قدةةةةةةةل  في أول الكلمةةةةةةةة وتخةةةةةةةذف المهةةةةةةةا، نحو  pre/praتقرجم كلمةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةةوابق  .ه
  (pradental)قدأسنان  
، نحو  في أول الكلمةةةةة إلى  ال  وتدةةةةدأ ب  ال  املعرفةةةةة   nonتقرجم كلمةةةةة السةةةةةةةةةةةةةةوابق .و
  (non-sylabic)الالمقطالي 
د  في أول الكلمةةةةةةةة نحو متعةةةةةةةدد املعةةةةةةةانى إلى  polyتقرجم كلمةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةةوابق  .ز  متعةةةةةةةدل
(polysemy)   
إلى  بين  في أول الكلمة فتخذف نونها متصةةةلة في أول  inter  السةةةوابقتقرجم كلمة  . 
 وما إلى ذلك. (interdisciplinary)الكلمة نحو، ب نظام  
 تأليف املفردة الجديدة (3
ومن  ،تجري هذه العملية بطريقة إلاشةةةةةةةتقاق وفقا لاوزان الصةةةةةةةرفية في اللغة العربية
 أمثلة ذلك كما يلي :
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ل   .أ عة 
 
عةال  و  ف
 
عول  اللج تةدلالوزن  ف ف  ل  و  م  عة 
 
صةةةةةةةةةةةةةةةام  و  ف
 





طون   (rabies)و ك د  و   م 
 
ن  أ ط 
 (stomachache)و  ب 
حافة  .ب ال  الدالتان للمهنة، نحو ص 
عالة  و  فعَّ ار   (journalism)الوزن  ف 
  (florist)و زهَّ
الةةةة   .ت عةةةل
 
ل  أو بةةةاإلضةةةةةةةةةةةةةةةةةافةةةة اللج تةةةدل على أو الوزن  ف فعةةة ل
عةةةال  أو  م  ف  عةةةل  أو  م 
ف   م 
مةةةةةةاعةةةةةةة   ألادوات غ   (headphone)و ألاجهاة نحو سةةةةةةةةةةةةةة 
ضةةةةةةةةةةةةةة  هةةةةةةار  (barometer)و م 
ج  و م 
(microscope) ر كب ل
ر سمة الحرارة  (amplifier)  و م    (thermograph)و م 





ك س  كة   (recycling) ر  ي  ر 
ب 
 
و    (factory) و  ف
 
ل  41وغيرها. (hallucination)و  ه 
 
 ز. خصائ التعريب
تساعد هذه الخصائص أهلها ملعرفة هل اللفي معرب من ألاعجمية أم هو العربية 
 ، وهي :ألاصلية
 الصروج عن ألاوزان العربية (1
وقد وافق جميع الكلمات وألالفاظ العربية  ألاصةةةةةةةةةةةةةةلية على ألاوزان العربية املعينة. 
وكانت هذه فرق أسةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةة ي تفرقها من ألاعجمية. فلذلك أن هذه من أسةةةةةةةةةةةةةةهل الطرق ملعرفة 
 عجمة إلاسم من وجهها الظاهرة أى صيغتها غير عربية.
سةةةةةةةةةةةةةةم  )نوع من ومن أمثلةة هةذه الكلمةة الخةارجةة ع ي  ن ألاوزان العربيةة هي لفي  إبر 
 42ألاقمشةةةةةةةةةةةةةةة الحريرية(، فان مثل هذا الوزن مفقود من أبنية ألاسةةةةةةةةةةةةةةماء في اللسةةةةةةةةةةةةةةان العر  .
وكذلك  خراسان  اللج تمثل الصيغة غير العربية )فعاالن(و  إبراهيم  )إفعاعيل(، و قنملي   
ل )إفعيلل : بكسةةةةةةر الهماة وسةةةةةةكون )فعليل : بضةةةةةةم الفاء وتضةةةةةةعيف العين املفتوحة(، واطريف
الفاء وكسةةر العين(، وآجر )فاعل : بضةةم العين(، وشةةطرنخ )فعلل : بفتح الفاء وسةةكون العين 
 وفتح الالم(.
                                                 
41Abdul Malik, Arabisasi (ta’rib) dalam Bahasa Arab Tinjauan Deskriptif Historis,   Adabiyyāt, Vol. 8, No. 2, 
Desember 2009, 270-273. 
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 إجتماع حرفين ال يجتمعان في كلمة عربية (2
حكم اللغويون على بعض ألالفاظ والكلمات في اللغة العربية بأنها أعجمية، ألن 
ا أن يجتمع فيهةةةالكلمةةةة العربيةةةة ألاصةةةةةةةةةةةةةةليةةةة، وم هةةةا  ير موجودة فيفيهةةةا حرفين يجتمعةةةان غ
أن يكون أولها ، و الجيم والقاف، نحو منجنيق، و الصةةةةاد والجيم، نحو الجصل والصةةةةلجان
 43أن يكون آخره زاى بعد دال، نحو مهندز، و نون ثم راء، نحو نرج 
 خلو الكلمات الرباعية والصماسية من حروف الذالقة (3
الفصةةةةةيح أيضةةةةةا بأن يكون رباعيا أو خماسةةةةةيا خاليا من حروف ويعرف املعرب من 
الذالقة، مثل  الجوسةةةةةق . ويسةةةةةاثنج من ذلك كلمة  عذةةةةةجد  أى الذهب إذ نص العلماء 
وإذا كةان اللفي عربيةا، فال بةد أن يشةةةةةةةةةةةةةةتمةل على شةةةةةةةةةةةةةة   من هةذه الحروف  44على عربيتهةا.
يةةةةةةةل  )نوع من الفواكةةةةةةةه( )الدةةةةةةةاء، والراء، والفةةةةةةةاء، والالم، وامليم، والنون( نحو  سةةةةةةةةةةةةةةفرج
  وجحمرش  ) املرأة ال جوز(
 ه أئمة اللغة على عجمت ا  (4
وفي هذا إلاطار، حكم اللفي أعجمي أيضةةةةةةةةةةةةةةا إذا كان هناك النقل عن أئمة اللغة 
بأن هذا اللفي غير عر  . وكان هذا النص الصريح ذكر في كتب اللغة املعتمدة و خاصة 
لعلمةةاء على أن الكلمةةة  زنةةديق ، و شةةةةةةةةةةةةةةطرنخ ، في املعةةاجم. ومن أمثلةةة ذلةةك، فقةةد نص ا
. وبةةةةةةةالعك ، فقةةةةةةةد نص العلمةةةةةةةاء على أن اللفي 45و منجنيق ، و بخةةةةةةةت  غير عربيةةةةةةةة.
  عذجد  عر   رغم أنه خاليا من حروف الذالقة.
 ضرورة التعريب في اللغة العربية . 
في اللغة العربية بالنسةةةةةةةدة لعدم التخرج منه كما املالحظة  ومن ضةةةةةةةروريات التعريب
 التالية.
إن إلاقتدا سةةةةةةةةةةةةةةنة طديعية بين ألامم. وما من لغة تسةةةةةةةةةةةةةةتطيع أن تد ى أنها خالية من  -1
إذن، أن اللغة الشةةةةأن الكائن الحى املتطور. فالتطور  و عدارة أخرى  41ألالفاظ الداخلة.
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التطور اللغوي على الظروف التاريخية وتابعا والتغيير من سةةةةةةةةةةةةنن ع في الكون. ويعتمد 
 على التطور الحضاري والعقلي والسياس ي. 
ل  أمر إرغام ألالفاظ العلمية القديمة على أن تلمل بثوب ألالفاظ العلمية الحديثة  -2
م ، فانهفيهاأمرا بسةةةةةةةةةةةةةةيطا، وهذا ال يؤدي إلى الغاية املطلوبة. ومهم حاول بعض العلماء 
 43دوا مقابال لجميع املصطلحات املتحدثة.لن يستطيعوا أن يج
وعلى هذه املالحظة كانت اللغة العربية تحتاج إلى التعريب، وبخاصة في أسماء وأعيان 
(، و وألانايم  hydrogen(، و الهدروجين  )oxygenوأعالم الجن مثل  ألاوكسيجين  )
(enzim(  و إلالكقرون ،)electron أجنا وأنواع (، وغيرها ما يدل على تصةةةةةةةةةةةةةنيف  من
 41في الندات والحيوان أو سلسلة مواد ماشااهة في الكيمياء.
إن اللغة ألاجنملية تألف مصطالحها العلمي من عدد من الوصالت، تدخل الوصلة على  -3
)متعةةةةدد الفنون والعلوم(، و  polytechniqueألاخرى تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةديرا أو إتمةةةةامةةةةا أو تةةةةذييال، نحو 
telegraphe )كما تأت  الوصةةةةةةةةةةةةةةالت متتابعة ومرتدطة بعضةةةةةةةةةةةةةةها )مبراق، جهاز إرسةةةةةةةةةةةةةةال برقي .
بدعض مما سةةةةةةةةةةةةةةةاعد على خلق مصةةةةةةةةةةةةةةطلحات طويلة، نحو في هذه املصةةةةةةةةةةةةةةطلح الكيميا   
dichlorohydrat metoxy-amino chlorobenyamide ،فةأمةا العربيةة فقةد لجةأ إلى القركيةب املا ي .
+ مكان، ومدرحى  أو إلى إخقزال احدى وصةةةةةةةللج املفردة أو إلى النحت نحو زمكان    زمان
 49  مدة + رو .
وهنةةا يدةةدو أن إلاقتدةةا من اللغةةة ألاجنمليةةة أى التعريةةب أسةةةةةةةةةةةةةةهةةل منةةاال وأدق داللةةة من 
 القرجمة أو إلاشتقاق أو النحت وما إليها.
حركة العلم املتطورة املسةةةةةةةةةةتمرة. ومن املعروف، كلما تقدمت الحضةةةةةةةةةةارة، كثرت أشةةةةةةةةةةياء  -4
صةطلحات العلمية. ويجب أن يشةير الداحث في جديدة تحتاج إلي تسةميات، وال سةيما امل
هذا الصةةةةةةةةةةدد إلى أن عدد املصةةةةةةةةةةطلحات العاملية املتخصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةة يدلغ  ن أكثر من مليون  
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ونصف مليون مفردة. وهذه الحركة ال تنفك، تفرز املصطلحات ما يقراو  بين خمسين 
 52ومائة مصطلح جديد يوميا.
هم الطرق في وضةةةةةةةةةةةةةةع وهةةةذه التصةةةةةةةةةةةةةةريحةةةات تقرر بوضةةةةةةةةةةةةةةو  أن التعريةةةب هو من أ
املصطلح العر   العلمي في العصر الحاضر حلج تنمج اللغة العربية بألفاظ العلوم اللج 
لكن ال يعني هذه كلها تخلو من املشكالت. وإن من أشد ما يعانيه  تتكاثر يوما بعد يوم.
الداحث هنا، أن التعريب إلي جانب شةةةةةةارك في تنمية اللغة العربية فانه يؤدي إلي ظهور 
 املشكالت اللغوية اللج تؤثر تطور اللغة العربية في نف الوقت قليال فقليال. 
 مشاكالت التعاريب في تطاور اللغاة العربياةط. 
الون يواجهون مشكالت في لغتهم اللج  والناطقون بلغتهم فواقع ألامر أن العرب ال ي
 سيحاول هذا الدحث إنجازها. ويتضح ذلك على الديان التالي :
 املشكالت في املصطال  العلمي .1
عندما اناشةةةةةةةةةةةةةر اللفي ألاجناي بين النا ولم تضةةةةةةةةةةةةةع له املجامع اللغوية اللفي 
العر   املقابل له، فهناك مشةةةةةةةةكلة تددو أحيانا أى السةةةةةةةةداق بين الفصةةةةةةةةحى والعامية في 
إيجاد املعني الجديد. و عد إنذاع اللفي العر   فتكون النايجة أن يشةةةةةةةةةةةةةةيع اللفظان، 
والعر  . ومن أمثلةةةة هةةةذا لفي : مةةةذيةةةاع وراديو، سةةةةةةةةةةةةةةيةةةارة وأوتوموبيةةةل، تلفون  ألاجناي
والهةةةاتف، ترام والقطةةةار، وغيرهةةةا. فال محةةةالةةةة إذن، إذا وضةةةةةةةةةةةةةةع لفظةةةا آخر بجةةةاندةةةه من 
 العر   الفصيح وضعه ميتا، ألن أكثر النا لن يستعملوه كلفي الخيالة واملرياء.
رى كتابة تلك املصةةةطلحات العلمية. فيوبالتالي، تددو املشةةةكلة ألاخري أحيانا في 
بعض العلماء أن أصةةةةةةةةةةةةةةوات اللغة العربية اللي تطلقها العرب تنقص بعض أصةةةةةةةةةةةةةةوات 
(، والجيم الثقيلة g(، والغين الثقيلة )pنحو الداء الثقيلة ) 51ألصةةةةةةةةةةةةةحاب لغات أخرى،
(j( والفةةاء الثقيلةةة )v (وحروف ،)x( و )eوبجةةانةةب ذلةةك، إن اللغةةة العربيةةة تخلو من .) 
بناء على  52(، لذلك بدلت هذه الحروف حركات.vocalالحروف الصةةةةةةةةةةةائتة القصةةةةةةةةةةةيرة )
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ذلك، فلما كانت الكتابة مجردة من الحركات فال تت سر قراءإها الصحيحة املسقرسلة 
إال لفلةةةةةة من املتعلمين الةةةةةذين قةةةةةد فهموا. وكةةةةةذلةةةةةك إفتقةةةةةار حروف عربيةةةةةة على بعض 
لى صةةةةةةةةةةةةةعوبة في الكتابة، بخاصةةةةةةةةةةةةةة كتابة ألاصةةةةةةةةةةةةةوات املوجودة في حروف التينية تؤدي إ
 ألاعالم ألاجنملية أو املصطلحات العلمية الحديثة وغيرها من ألالفاظ املعربة.
واملسةةةةةاهمة بين املجامع   ألاسةةةةةاليب املققرحات لحل هذه املشةةةةةكلة التعاون   ومن
الجهد والسةةةةةةةرعة املجامع اللغوية في وضةةةةةةةع املصةةةةةةةطلحات اللغوية و وسةةةةةةةائل إلاعالم أي 
املعربةةةةة، وتجريةةةةدهةةةةا، وترتيههةةةةا، وتةةةةأليف معةةةةاجمهةةةةا، وإقرارهةةةةا في الوطن العر  . و عةةةةد، 
كانت وسةةائل إلاعالم له مقام مهمة إلناشةةار املصةةطحات الجديدة أسةةرع ما يمكن على 
كلة في وأما املش. طرق عديدة ك  ال ياسع الخالف في تعدير تلك املصطلحات بين أهلها
الكاتب العربية في كتابة املصطلحات العلمية الحديثة الكتابة، فهناك طريقة تساعد 
باللغة العربية وقراءإها. وهي باتداع املصةةةةةةةةةةةةةةطال  املعرب بكتابته بأحرف التينية. وهذه 
 تدعدهم عن الكتابة والقراءة املخطلة وتوصيلهم إلى املعنج الصحيح.
 مشكالت الفكر عند أصحاب اللغة .2
جهرية ذات تأثير متدادل. فاللغة تشةةةةةةةةةةةةةةكيل إن العالقة بين الفكر واللغة عالقة 
. ومن ناحية اللغوية العربية، فان ثمة عالقة بين اللغة 53الفكر، والفكر يصوو اللغة.
بوصفها نطقا وبين النطق بصفته عمل قوانين الفكر تتمثل في اللفظية العربية، وهي 
 54واضحة في املفردة العربية )النطق واملنطق(.
ن الفكرة لهةةا أثر مدةةاشةةةةةةةةةةةةةةر في تنميةةة اللغةةة والشةةةةةةةةةةةةةةعةةب يمكن الدةةاحةةث أن يقول إ
الةةذى نطق اهةةا. وهكةةذا ظهرت مشةةةةةةةةةةةةةةكلةةة فكريةةة عنةةد بعض أهةةل اللغةةة العربيةةة الةةذين 
ياعمون أن اللغةةةة العربيةةةة عةةةاجاة عن التعدير عن العلوم الحةةةديثةةةة. وهةةةذه كمةةةا ذهةةةب 
وم  إليهةةةا بعض أصةةةةةةةةةةةةةةحةةةاب ألاقالم املةةةأجورة الةةةذين يةةةدعون إلى ردل تخلف العلمي والق
والحضةةةةةةةةةةةةةاري. وقالوا إن تمسةةةةةةةةةةةةةك بلغة بدوية ال تصةةةةةةةةةةةةةلح لغير حداء إلابل والوقوف على 
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وبكلمةة أخرى، أنهم يرون أن اللغةة العربيةة ل سةةةةةةةةةةةةةةةت مسةةةةةةةةةةةةةةتخةدمةة دقيقةة في  55الطلةل.
 العصر الحديث، فدعاهم إلى العامية أو إلى لغة أجنملية حية بديلة.
بذل الجهد واملعاملة ومن إلاققراحات املمكنة لتخفيف من هذه املشةةةةةةةةةةةةةةكلة هي 
بين جميع املسةةةةةةةةةةةةةةؤولين عليهةةا في تةةأكيةةد إعتقةةاد أهةةل اللغةةة العربيةةة بخصةةةةةةةةةةةةةةةةائص لغتهم 
ام  في جميع مراحل، وتحسةةةةةةةةةةةةةةين أسةةةةةةةةةةةةةةاليب  املتميزة. وم ها إلاهتمام بنشةةةةةةةةةةةةةةر التعلم إلال
التدري باختيار املدرسةةةةةةةةةةةةةةين الصةةةةةةةةةةةةةةالحين وتدريههم. ثم تعريب العلوم في جميع مراحل 
وسةةةةةةةةةةةةةةةائةل إلاعالم املسةةةةةةةةةةةةةةموعةة واملكتوبةة واملرعيةة بةدورهةا في إناشةةةةةةةةةةةةةةةار التعليم وإسةةةةةةةةةةةةةةهةام 
 الشؤون اللغوية الجديدة.
 مشكالت التعليم املدرس ي .3
ال متعلقةةة بمشةةةةةةةةةةةةةةكلةةة الفكر السةةةةةةةةةةةةةةةةابقةةة، ألن  وإن هةةذه املشةةةةةةةةةةةةةةكلةةة حقيقتهةةا ال ت
املدرسةةةةةةةةةةةةة قد تأثرت بميول بعض الناطقين باللغة العربية إلى زعمهم أن لغتهم عاجاة 
املصةةةةةةةةةةطلحات العلمية الحديثة. وهذه تؤدي إلى إبقاء التعليم عند املدرسةةةةةةةةةةة عن تعدير 
 العربية وال سيما املرحلة العالية م ها باللغة ألاجنملية.
فةةاذا كةةان ألامر كةةذلةةك، فهةةذه مشةةةةةةةةةةةةةةكلةةة كديرة تقوم أمةةام اللغةةة العربيةةة. وهةةذه 
عروف أن ما إشةةةةةةةةةةةةةةارة إلى ذهاب اللغة العربية من أهلها لعدم الناطقين اها، ألن من امل
تدلغ معةةةةةةاهةةةةةةد التعليم ومةةةةةةدرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العلم هي من عوامةةةةةةل أدبيةةةةةةة كثير  ثةةةةةةار في تطور 
اللي تعتمد علي منهج التعليم الصةةةةةةةةةةةةالح. وحينما يسةةةةةةةةةةةةتخدم املعلمون اللغة  51اللغوية،
ألاجنمليةةة في تةةدري أبنةةاء العربيةةة، ومن غير شةةةةةةةةةةةةةةةةك هةةذه تعودهم معةةاملةةة مع لغةةة غير 
 .ة هي السائدة في عدد من الجامعاتاللغة ألاجنملي مازالتو من شواهدها، لغتهم.
ومن إلاققراحات يقدمها الداحث للتخفيف من هذه املشةةةةكلة فم ها، إسةةةةتخراج 
العربية ألاسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةية، وت سةةةةةةةةةةةير أسةةةةةةةةةةةاليب تعليم العربية، وإيجاد املصةةةةةةةةةةةطلحات العلمية 
الةةةذين الالزمةةةة وتوحيةةةد هةةةذه املصةةةةةةةةةةةةةةطلحةةةات في العةةةالم العر   كةةةافةةةة، وتةةةأمين العلمةةةاء 
 سيكتدون العربية في كل علم، فدالتالي توفير املراجع واملصادر الالزمة لكل متخصص.
                                                 
 .223 ..........,..... فقه اللغةإميل،   55
 .221 ,................ علم اللغةالوافي،   51
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 ي. الصالصة
التعريةةةب هو صةةةةةةةةةةةةةةدغ الكلمةةةة بصةةةةةةةةةةةةةةدغةةةة عربيةةةة عنةةةد نقلهةةةا بلفظهةةةا ألاجناي إلى اللغةةةة 
العربيةةة. وكةةان التعريةةب من أهم الطرق في وضةةةةةةةةةةةةةةع املصةةةةةةةةةةةةةةطال  العر   العلمي في العصةةةةةةةةةةةةةةر 
 ة العربية بألفاظ علمية جديدة يوما بعد يوم.الحاضر لتكاثر اللغ
ومن ضةةةةةةةةةةةةةةرورة التعريةةب في اللغةةة العربيةةة، أوال، ألن التعريةةب سةةةةةةةةةةةةةةنةةة طديعيةةة بين   
ألامم، فل  من لغة تسةةةةةةتطيع أن تد ى أنها خالية من ألالفاظ الداخلة. وثانيا، ال يمكن 
 ة الحةةديثةةة. وثةةالثةةا،إرغةةام ألالفةةاظ العلميةةة القةةديمةةة على أن تلمل بثوب ألالفةةاظ العلميةة
التعريب أسةةةةةهل مناال وأدق داللة من القرجمة أو إلاشةةةةةتقاق أوالنحت في تأليف املصةةةةةطال  
العلمي. ورابعةةةةةةةا، التطور وإلاسةةةةةةةةةةةةةةتمرار حركةةةةةةةة العلم حلج تعةةةةةةةدد املصةةةةةةةةةةةةةةطلحةةةةةةةات العلميةةةةةةة 
 املتخصصة، فالتعريب ال مفر منه.
 ة املصةةةةةةةةطال  العلميإن من أهم املشةةةةةةةةكالت التعريب في اللغة العربية، أولها،مشةةةةةةةةكل
املشةةةةةةةةةةةةةتملة على بلدلة املصةةةةةةةةةةةةةطال  العلمي العر  ، وقلة إناشةةةةةةةةةةةةةاره، وعدم شةةةةةةةةةةةةةموله امليادين 
التخصةةةةةةةةص، وصةةةةةةةةعوبة كتابته وقراءته. وثانيها، مشةةةةةةةةكلة الفكر عند بعض أصةةةةةةةةحاب اللغة 
تؤدى إلى دعوة إلى اللغة العامية أو ألاجنملية. وثالثها، مشةةةةةةةةةةةكلة التعليم املدرسةةةةةةةةةةة ي تؤدى إلى 
 إلى إبقاء التعليم املواد العلمية باللغة ألاجنملية. دعوة
ومن العالج املمكنة للتخفيف من هذه املشةةةكالت فم ها، سةةةرعة املجامع اللغوية في 
إيجةةةةةاد املصةةةةةةةةةةةةةةطلحةةةةةات العلميةةةةةة الالزمةةةةةة بطريقةةةةةة التعريةةةةةب وتجريةةةةةدهةةةةةا، وترتيههةةةةةا، وتةةةةةأليف 
وسةةةةةةائل إلاعالم بدورها في  معاجمها، وإقرارها، وتوحيدها في العالم العر   كافة، وإسةةةةةةهام
إناشةةةةةارها، وت سةةةةةير أسةةةةةاليب تعليم العربية باختيار املدرسةةةةةين الصةةةةةالحين وتدريههم، وتأمين 
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